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STA TE O F M A I N E 
OFFICE OF T HE ADJUTANT GENERAL 
A U G U ST A 
ALIEN REGISTRATION 
..... ...... .. ... $.9µ.t.lJ.: ... P..Q.+.'.t.+~_:q;c:1 ...... ...... , Maine 
Date ...... J.une ... 28., .... 1.9.4.0 ..................... ..... . 
Name ......... .. .......... ........ .... ... U.~~ gg~ e.t .... P.a.tr. ic.1.$.. ..... . S:u.o.dy.. ... . . . .. .. .. .. ........................... ..... .............. .. .. ...... . 
Street Address ...... ... .... .......... l.9..4.6. .. W. ,. ... Br..oadw.ay ...... .... ............ ... ............ ......... .. ............ ......... .... .... ......... .... ... .. 
City or Town ....... ... ... .... .. .. .. .. S.o.u.th ... P.o.r.t.l.and ..... ........ ...... ... .. .. .... .. ... .... ..... .... ............. ............. .................... .. .. .. . 
How long in United States .......... 1.4 ... :y:ear.s ................................ ...... How long in M aine ....... . 1.1 ... :y:ear.s ..... . 
Born in ..... .. .... C.aunt.y. .. .G.a1 Y.lay, .. . I r. .eland ............. .. .. .... .. . .. Date of Birth ..... Apri.l...8., .... 19.08 .... .. 
If married, how many children ... ...... 2 .. . c.hi.l dr.en ..... .... ...... .......... . Occupation . ... . .ho:u.s.e),!Jife ... .. ....... .... . . 
Name of employer ........ .. ................................. .... ..... ... ........ .. ......... ........ .. ............... .. .. .. ....... .... .. .. ........ .... ......... ..... ....... ... . 
(Present or last) 
Address of en1ployer .... ............... . ...... .... .......... ..... .. ..... ...... .. ... .... ...................... ..... ....... ........... .......... ..... .... .. .. ... ...... .......... .. 
English ... .. ... .. ........ ..... .. ..... ....... . Speak. ........ Y~.;:\ ... .... .... ...... .... Read .. ... ....... X~-~ ............... Write .. ... ...... X~ -~ .. ...... ...... . 
Other languages ......... }J.on.e ..... ... .............. .... ......... ... .... .... ............... .. ...... ...................... ............... .... .. ............ ... ... .......... . 
H ave you m ade application for citizenship? .. ......... HO ............. .. .................. ...... .................. ... ..... ..... ..... ..... ........ ... ..... . 
H ave you ever had military service? ....... ............... ..... No .... ...... .. ...... ............ .. .............. .. .............................................. . 
If so, where? ..... .................... .................. ............. .. .. ....... ....... When? ... .... ....... ...... ... .. .. .... ........ .......... ..... ..... ............ .......... . 
Sign,ru,eJ.r1M~rP~ 
Witness ~~::~ ~ iia r garet P . Su ddy 
ASSESSORS DEi-' \I": r 1v N1 
MUN tC r r .I\L f3UILCI r~ 
SO. PORTL..A , l\1AIN. 
